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ABSTRACT 
 
This study is search for determine the effect of price, location, product 
quality, and service quality to repurchase intention of customer UKM Bakmi 
Surabaya in DIY. Where the independent variables are price (X1), location (X2), 
product quality (X3), and service quality (X4) influence the repurchase intention  
(Y) as the dependent variable. 
The population in this study is the customers Bakmi Surabaya in DIY. Sample 
of 100 respondents was taken by using accidental sampling technique. Data were 
collected through a survey using questionnaires filled out by the customer. Then 
the data were analyzed by using multiple regression analysis. 
The results of the research show that price, location, product quality, and 
service quality are positively effect to repurchase intention of customer UKM 
Bakmi Surabaya. 
Key Words: price, location, product quality, service quality, and repurchase 
intention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 iii 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga, lokasi kualitas 
produk dan kualitas pelayanan terhadap minat beli ulang konsumen UKM Bakmi 
Surabaya di DIY. Dimana variabel independen yaitu harga (X1), lokasi (X2), 
kualitas produk (X3), dan kualitas layanan (X4) terhadap minat beli ulang (Y) 
sebagai variabel dependennya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Bakmi Surabaya di DIY. 
Sampel diambil sebanyak 100 orang responden dengan menggunakan teknik 
Accidental Sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode survey 
melalui kuesioner yang diisi oleh konsumen. Kemudian data yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga, lokasi, kualitas produk, dan 
kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap minat beli ulang konsumen UKM 
Bakmi Surabaya. 
Kata kunci: harga, lokasi, kualitas produk, kualitas pelayanan, dan minat beli 
ulang konsumen 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Tuntutan dari perdagangan bebas dunia terutama Masyarakat Ekonomi 
Asean (MEA) 2015, yang ditandai dengan semakin meningkat dan ketatnya 
persaingan. Menyikapi hal tersebut, semua industri dituntut kreativitasnya 
dalam mencari peluang dan mempertahankan posisinya. Di Daerah Istimewa 
Yogyakarta sangat terkenal dengan julukan kota pendidikan, namun bukan 
hanya pendidikan saja yang terkenal. Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta 
juga tergolong terkenal di kalangan masyarakat Indonesia saat ini dari 
berbagai peninggalan sejarah, maupun dari segi alam yang bisa dinikmati 
oleh pecintanya. Banyaknya penduduk di kota kecil ini menyebabkan pula 
menjamurnya bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM) dari makanan siap saji 
ataupun masakan yang belum disajikan. Usaha kuliner yang sudah banyak 
terdapat di kota kecil ini adalah restoran atau rumah makan. Rumah makan 
yang terdapat di Yogyakarta menawarkan berbagai variasi masakan, baik 
masakan khas Yogyakarta maupun luar kota. 
Dalam melancarkan usaha rumah makan maka pelaku usaha tersebut 
harus mengoptimalkan cita rasa pada setiap makanan, hal ini menjadi salah 
satu faktor utama penentu keberhasilan usaha dalam bidang makanan. Menu 
makanan yang tersedia kadang kala tidak mempunyai bentuk yang menarik 
meskipun kandungan gizinya tinggi, dengan arti lain kualitas dari suatu 
produk makanan sangat ditentukan oleh tingkat kesukaan kosumen terhadap 
makanan tersebut. 
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Seiring dengan perubahan jaman, kecenderungan orang untuk makan di 
luar  rumah semakin meningkat dengan berbagai alasan praktis dan ekonomis. 
Konsep yang ditawarkan kepada konsumen berbeda-beda mulai dari konsep  
hidangan cepat saji yang ditujukan bagi mereka yang sibuk dan punya waktu 
sedikit  saja untuk makan dan saat ini konsep tersebut meluas dengan 
semaraknya bisnis  industri yang menawarkan tempat makan yang nyaman. 
Perubahan perilaku makan dari sebagian masyarakat dapat memengaruhi 
timbulnya tuntutan  akan pemenuhan kebutuhan pangan yang bermutu, harga  
terjangkau dan praktis. Hal ini akan menjadi daya tarik bagi pemilik modal  
untuk mengembangkan usaha  makanan. Sejalan dengan semaraknya  bisnis 
makanan, berkembang pula perilaku pembelian konsumen. 
Perubahan perilaku  pembelian yang awalnya tidak terlalu kritis dimana  
hanya harga yang menjadi  patokan pembelian sedangkan faktor lain 
cenderung diabaikan, kini perilaku pembelian konsumen tersebut berubah 
menjadi sangat  selektif dan kritis dalam  menentukan pilihan pembelian. 
Bukan hanya dari rasa makanan, tetapi juga terdapat  berbagai faktor lain 
yang pada saat ini mempengaruhi pembelian  konsumen seperti suasana 
tempat, hiburan dan dari segi pelayanan  yang ada di rumah makan tersebut. 
Keadaan ini merupakan peluang tersendiri bagi bisnis di bidang makanan.  
Faktor harga, lokasi juga memiliki andil penting dalam mempengaruhi 
kesuksesan sebuah bisnis. Lokasi menentukan kesuksesan suatu jasa karena 
erat kaitannya dengan kemudahan konsumen dalam menjangkaunya. Salah 
memilih lokasi dapat berakibat fatal bagi industry makanan. Industri harus 
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menyadari sebelum konsumen melakukan  pembelian terhadap suatu produk/ 
jasa, Konsumen akan sangat mempertimbangkan faktor lokasi yang sesuai. 
Maka untuk itu para pelaku industri harus mempertimbangkan hal- hal 
strategis dalam penentuan lokasi. Karena lokasi yang strategis berkaitan 
dengan minat beli konsumen dan pembelian ulang dari konsumen terhadap 
suatu produk.  
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengadakan 
penelitian dengan judul :“ ANALISIS PENGARUH HARGA, LOKASI, 
KUALITAS PRODUK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP 
MINAT BELI ULANG KONSUMEN”.( Studi kasus pada UKM Bakmi 
Surabaya di Daerah Istimewa Yogyakarta ). 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka 
permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
1. Semakin banyaknya persaingan UKM karena tuntutan dari adanya 
perdagangan MEA 2015. 
2. Menjamurnya UKM di bidang kuliner di Yogyakarta. 
3. Banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan dalam sebuah usaha di 
bidang kuliner. 
4. Perilaku pembelian Konsumen menjadi sangat kritis dan selektif dalam 
menentukan pembelian. 
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C. Pembatasan Masalah 
Setelah dilakukan analisa penelitian ini memiliki keterbatasan tenaga, 
waktu, tempat, dan obyek. Oleh karena itu pembahasan selanjutnya dalam 
penelitian ini hanya terbatas pada pengaruh harga, lokasi, kualitas produk dan 
kualitas layanan terhadap minat beli ulang konsumen pada UKM Bakmi 
Surabaya di Yogyakarta. 
 
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka 
yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah harga berpengaruh terhadap minat beli ulang konsumen pada 
UKM Bakmi Surabaya di DIY? 
2. Apakah lokasi berpengaruh terhadap minat beli ulang konsumen pada 
UKM Bakmi Surabaya di DIY? 
3. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli ulang 
konsumen pada UKM Bakmi Surabaya di DIY? 
4. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap minat beli ulang 
koansumen pada UKM Bakmi Surabaya di DIY? 
5. Apakah variable harga, lokasi, kualitas produk, dan kualitas layanan 
berpengaruh terhadap minat beli ulang konsumen pada UKM Bakmi 
Surabaya di DIY? 
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E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap minat beli ulang konsumen 
pada UKM Bakmi Surabaya di DIY. 
2. Untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap minat beli ulang konsumen 
pada UKM Bakmi Surabaya di DIY. 
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap minat beli ulang 
konsumen pada UKM Bakmi Surabaya di DIY. 
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap minat beli ulang 
konsumen pada UKM Bakmi Surabaya di DIY. 
5. Untuk mempengaruhi pengaruh harga, lokasi, kualitas produk, dan 
kualitas layanan terhadap minat beli ulang konsumen pada UKM Bakmi 
Surabaya di DIY. 
 
F. Manfaat Hasil Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan tambahan 
pengetahuan dibidang Manajemen Pemasaran, khususnya yang 
berhubungan dengan minat beli ulang konsumen. Diharapkan pula dapat 
membangkitkan minat serta semangat peneliti lainnya untuk melakukan 
riset dengan variabel yang lebih banyak lagi. 
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2. Bagi Perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 
atau informasi bagi pengelola Bakmi Surabaya  untuk mengetahui analisa 
yang bisa mempengaruhi minat beli ulang konsumen dan untuk 
mengembangkan strategi pemasaran yang ada pada Bakmi Surabaya di 
DIY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
